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На сегодняшний день нет однозначного определения по­
нятия "информационная компетентность". В исследованиях 
учёных "информационная компетентность" определяется как : 
сложное индивидуально-психологическое образование на ос­
нове интеграции теоретических знаний, практических умений 
в области инновационных технологий и определённого набора 
личностных качеств (О . Б. Зайцева, 2002); новая грамотность, 
в состав которой входят умения активной самостоятельной об­
работки информации человеком, принятие принципиально но­
вых решений в непредвиденных ситуациях с использованием 
технологических средств (А. Л. Семёнов, 2000). 
Понятие "информационная компетентность" многие авторы 
рассматривают как способность личности самостоятельно ис­
кать, выбирать, анализировать, организовывать, представлять 
и передавать информацию. 
Так, О. Г. Смолянинова [6] рассматривает информационную 
компетентность как "универсальные способы поиска, получе­
ния, обработки, представления и передачи информации, обоб­
щения, систематизации и превращения информации в знания". 
О. И. Кочурова [4) под информационной компетентностью 
понимает систему знаний и умений, обеспечивающих необхо­
димый в конкретной профессии уровень получения, перера­
ботки, передачи, храпения и представления профессионально 
детерминируемой информации. А. В . Хуторской [7, 8] включа-
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ет в информационную компетентность умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее 
при помощи реальных объектов и информационных техноло­
гий. Данная компетентность обеспечивает навыки деятельно­
сти ученика с информацией, содержащейся в учебных предме­
тах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 
С . Д. Каракозов [3] считает, что информационная компе­
тентность определяется "возможностью гражданина информа­
ционного общества обеспечить себе свободный доступ к инфор­
мации, не являющейся тайной, а также его способностью опуб­
ликовать и разгласить собственную информацию в нецензури­
рованном виде; обеспечить себе право свободного выбора ис­
точника, провайдера, формата, стандарта, программы и техно­
логии работы с информацией; реализовать доступные в обще­
стве возможности относительно производства, передачи, рас­
пространения, использования, копирования, уничтожения всей 
доступной ему информации, включая и его собственную ин­
формацию." 
По мнению многих авторов (1, 2, 5, 6, 9), информационная 
компетентность на профессиональном уровне включает в се­
бя совокупность профессиональных знаний, умений, профес­
сионально важных качеств личности пользователей информа­
ционных технологий: знания специальной терминологии, про­
граммирования, компьютерной графики, технической сферы 
устройства ЭВМ, об эталонной модели специалиста - пользо­
вателя информационных технологий; умение пользоваться ин­
формационными технологиями для повышения продуктивно­
сти профессиональной деятельности, увеличения объема и ско­
рости обработки материала, расширения вычислительных воз-
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можностей человека, приемов оптимального диалогового ре­
жима общения с ЭВМ; наличие психических процессов: "ком­
пьютерного" мышления, мышления формализованными струк­
турами и свернутыми формами как условия перехода от одного 
языка программирования к другому, моделирования, вообра­
жения, распределения внимания, вербальной памяти; наличие 
качеств личности: мотивационной направленности на исполь­
зование информационных технологий , доверия к компьютеру, 
установки на соблюдение этикета электронного общения и др. 
Компетентность в информационной деятельности выража­
ется также в способности преодолевать негативные послед­
ствия информационных технологий (таких, как отрыв от ре­
альности , компьютерефобия , дегуманизация труда за счет сни­
жения общения, деперсонализация партнера по общению и све­
дение его к набору сообщений и др.) . 
Анализ приведенных пуб.тшкаций позволяет сделать вы­
вод о многоплановости понятия "информациоIШая компетент­
ность": информационный кругозор, теоретические знания в об­
ласти информатики, совокупность знаний, умений и навыков 
по поиску, анализу и использованию информации, практиче­
ские умения и навыки использования современных информа­
ционных технологий, выраженность активной социальной по­
зиции и мотивации субъектов образовательного пространства. 
Также можно сделать вывод, что "информационная 
компетентность" исследователями ассоциируется с умения­
ми применения участниками образовательного пространства 
аналитика-синтетической переработки информации, решения 
информационно-поисковых задач, осуществления информаци­
онной деятельности с использованием как новых, так и тради­
ционных технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ n-МЕРНЫХ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ 
Пусть М - n-мерное, связное, ориентируемое многообра­
зие класса С3. Рассмотрим гиперповерхность М = (М, и), 
полученную С3 -погружением и : м ~ JRn+l, и С2 -гладкую 
функцию Ф : Rn+l ~ IR., ~ Е JR.n+1, Ф(-~) = Ф(~) . Если обо­
значить через ~ поле единичных нормалей к поверхности М, 
то для любой С2-гладкой поверхности м определена вели­
чина 
F(M) = ! Ф(~) dM, 
м 
которая не зависит от выбора нормали ~ . 
(1) 
Основным объектом данного исследования являются по­
верхности, являющиеся экстремалями функционала (1). За­
метим, что при Ф(О = 1 экстремалями функционала (1) яв-
ляются минимальные поверхности . Целью настоящей работы 
является получение признаков устойчивости и неустойчивости 
экстремальных поверхностей М. 
Введем понятие вариации функционала {см ., например, [3]) . 
Пусть V - С2-векторное поле, определенное в окрестности 
поверхности М и такое, что выполнены условия: Vlaм = О ; 
Vlм = h · ~. где h Е CJ(M), ~ - поле единичных нормалей к 
